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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรม 
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และความสามารถ 
ของปัจจัยสาเหตุที่ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2) เพ่ือศึกษาขนาดของผลกระทบในปัจจัยเชิงสาเหตุแต่ละปัจจัยท่ีมีต่อพฤติกรรมการใช้วารสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนิสิตหลักสูตร 
บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญาเอก และนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่กำาลังศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 จำานวน 4 คณะ จำานวน 615 คน เป็นนิสิตปริญญาโท 495 
คน และนิสิตปริญญาเอก 110 คน ซึ่งได้มาจากเทคนิคการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำานวน 8 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรม
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถามวัดเจตนาเชิงพฤติกรรมในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบสอบถามวัดทัศนคติเกี่ยวกับการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถามวัดความเชื่อและการประเมิน
ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถามวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถามวัดความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มอ้างอิงและแรงจูงใจท่ีจะคล้อยตาม 
กลุ่มอ้างอิงในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถามวัดการรับรู้ความสามารถในการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถามวัดความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม และการรับรู้อำานาจของปัจจัยควบคุม 
ในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.894, 0.820, 0.916, 
0.672, 0.872, 0.888, 0.752, 0.911 ตามลำาดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 
โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
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1. โมเดลสาเหตุของพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ (χ2 = 562.27, df = 246, p-value > 0.05, χ2/df = 2.286, RMSEA = 0.046, 
SRMR = 0.0344, GFI = 0.936, AGFI = 0.902, CN = 327.261)
2. พฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับผลกระทบรวม (Total Effect) สูงสุดจากการ 
รับรู้ความสามารถในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (PBC) รองลงมาคือ เจตนาเชิงพฤติกรรมในการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (I) เท่ากับ 0.604 และ 0.543 ตามลำาดับ และได้รับผลกระทบทางตรง (Direct effect) 
จากเจตนาเชิงพฤติกรรมในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (I) สูงสุด รองลงมาคือการรับรู้ความสามารถ 
ในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (PBC) เท่ากับ 0.543 และ 0.353 ตามลำาดับ นอกจากนี้ยังได้รับ 
ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) จากการรับรู้ความสามารถในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (PBC) 
สูงท่ีสุด รองลงมาคือทัศนคติเกี่ยวกับ การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (AB) ซึ่งตัวแปรท้ัง 2 ตัวได้ส่ง 
ผลกระทบทางอ้อมมายังพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรมในการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.251 และ 0.211 ตามลำาดับ โดยที่ตัวแปร
แฝงเชิงสาเหตุทั้ง 3 ตัวร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร้อยละ 
73.300
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ทฤษฎีพฤติกรรม 
 ตามแผน
Abstract
The objective of this research as following 1) To learn the consistency of a cause model 
relate to electronic journal of graduate studies program developed by Empirical data and the 
cooperated ability  to predict on electronic journal of graduate studies program 2) To determine 
the scale of each cause factor contributed to electronic journal of graduate studies program.
The sample group using in this research are graduate studies program of Srinakharinwirot 
University attending in first semester of 2554 for 615 persons with sampling by Multi-stage 
Random technique. The research was precheded through the questionnaires, which were created 
according to the Theory of Planned Behavior, comprising with 8 subjects; a questionnaire to 
study electronic journal Behavior, a questionnaire to study Behavioral Intention, a questionnaire to 
study Attitude toward electronic journal, a questionnaire to study Beliefs and Beliefs evaluation of 
electronic journal, a questionnaire to study Subjective Norm of electronic journal, a questionnaire 
to study Normative Belief and Motivation to comply with electronic journal, a questionnaire to 
study Perceived behavioral control, a questionnaire to study Control beliefs and Received power 
of control factors in electronic journal. Reliability of each questionnaire was 0.894, 0.820, 
0.916, 0.672, 0.872, 0.888, 0.752 and 0.911 respectively. The data were analyzed by 
using Linear Structural Equation Modeling (SEM) analysis technique. This research shows the 
results as follows.
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1)  Causal model of electronic journal of graduate studies program to the empirical 
data (χ2 = 562.27, df = 246, p-value > 0.05, χ2/df = 2.286, RMSEA = 0.046, 
SRMR = 0.0344, GFI = 0.936, AGFI = 0.902, CN = 327.261)
2)  Electronic journal behavior was most effect by Perceived behavioral control, 
Secondarily is caused by Behavioral Intention, Perceived behavioral control and Attitude toward 
electronic journal. The total effects is valued 0.604, 0.543 respectively. And perceived was most 
direct effects by Behavioral Intention, Secondarily is Perceived behavioral control and Attitude 
toward electronic journal. These three indirect effects send to electronic journal behavior by past 
Behavioral Intention. These three Cause Latent Variables mutually show Between-Group Variance 
of electronic journal behavior as 73.300 percent. Subjective Norm
Keywords: Electronic journal, Structural Casual Relationship, Theory of Planned Behavior
บทนำา 
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เราสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 
และทันท่วงที ทั้งนี้เกิดจากการมีสื่อหลายรูปแบบ 
ที่ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะข่าวสาร 
ด้านวิชาการที่มีความจำาเป็นต่อนิสิตนักศึกษา 
ครูอาจารย์อย่างมาก ในการเป็นแหล่งความรู้ 
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน การทำางาน 
การทำาวิทยานิพนธ์ ซึ่งรูปแบบทางส่ือที่ตีพิมพ์ 
ในด้านวิชาการ ที่สำาคัญคือ “วารสาร” ซึ่งเป็น
สิ่งพิมพ์ที่นับว่าเป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ ความคิด 
ที่ ทำ า ใ ห้ ผู้ อ่ า น ไ ด้ ท ร า บ ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว 
และพัฒนาการของวิทยาการสาขาต่างๆ ซ่ึงเกิด
จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทฤษฎี แนวโน้ม 
ความคิดเห็น ข่าว ข้อมูลสถิติ ประกาศ จดหมาย
โต้ตอบ การโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้ง 
เทคโนโลยีต่างๆ ในสาขาวิชาซึ่งต้องการความรู้ 
ใหม่ๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
[1 ]  โดยวารสารถื อ เป็นสิ่ งพิมพ์ที่ นำ า เสนอ 
เรื่องราวใหม่ๆ ได้ทันท่วงที ก่อนที่จะมีการจัดพิมพ์
ในรูปเล่มหนังสือหรือสื่อสารสนเทศอื่นๆ ดังนั้น
สารสนเทศที่ได้รับจากวารสารจึงมีความทันสมัย 
ประกอบกับมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การพิมพ์เกิดเป็นอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ 
ด้านสารสนเทศที่มากขึ้นกว่าเดิม สื่อสารสนเทศ
มีบทบาทในการนำาเสนอความรู้ท่ีทันสมัยมากขึ้น 
จากเดิมท่ีเป็นการอ่านวารสารในลักษณะวารสาร
แบบพิมพ์ กลายเป็นสามารถอ่านได้ทางออนไลน์
ท่ีเรียกว่า วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Journals)
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อสารสนเทศ 
ที่มีบทบาท และมีความสำาคัญยิ่งต่อการนำาเสนอความรู้ 
ที่ทันสมัย ผลการศึกษาค้นคว้าใหม่ๆ ผลงานวิจัย 
และบทความทางวิชาการต่างๆ สามารถจัดพิมพ์
เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางกว่าหนังสือ 
และวารสารท่ีมีรูปเล่มเป็นกระดาษ สำานักพิมพ์ 
ไม่ต้องจัดพิมพ์ใหม่ และจัดส่งทางไปรษณีย์ 
โดยแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ วารสารในรูปแบบ
ซีดี-รอม (CD-ROM) ระบบออนไลน์ (Online) 
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) 
ซึ่งผู้ใช้สารสนเทศทั่วไป นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ 
และนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ และชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทั่วโลกสามารถเข้าถึง และค้นคว้า
สารสนเทศในวารสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามที่เลือกได้ เช่น ดัชนี บทคัดย่อ เนื้อหาฉบับเต็ม 
พร้อมภาพกราฟิก ตาราง และสื่อผสมอื่น [2] 
นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงสารนิเทศได้รวดเร็ว 
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ในเวลาเดียวกันหลายคนโดยไม่จำ ากัด เวลา 
และสถานที่ สามารถจัดหาได้เมื่อต้องการ (Acquisition 
on Demand) และมีบริการจัดส่งบทความ 
(Document Delivery) เมื่อมีผู้ต้องการสั่งซื้อทาง 
E-mail หรือ Fax หรืออื่นๆ ได้ตามต้องการ 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์จึงถือเป็นพัฒนาการของ
วารสารที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน  
สำาหรับในสถานศึกษานั้น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ได้เข้ามามีบทบาทเป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วย 
ดังที่สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้มีการจัดให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งยัง 
ให้นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์สามารถเข้าไปสืบค้น 
บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายสาขา
ตามความต้องการในฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ สาขา
วิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ 
สหสาขาวิชา สาขาแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ 
สาขาการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ACM Digital 
Library เป็นฐานข้อมูลที่มี เนื้อหาครอบคลุม 
ทางด้านคอมพิวเตอร์ รวบรวมจากเอกสารฉบับเต็ม 
จากวารสาร H.W.Wilson เป็นฐานข้อมูลที่มี 
เนื้อหาครอบคลุมทางด้านการศึกษาจากวารสาร 
ต่างๆ อย่างน้อยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 ถึงปัจจุบัน 
IEEE/IEE เป็นฐานข้อมูลวารสารมีเอกสาร 
ฉบับเต็มจำานวนมากกว่า 12,000 รายการ ซึ่งเป็น 
วารสาร รายงานการประชุม และเอกสารมาตรฐาน 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 ถึงปัจจุบัน เป็นต้น 
เ มื่ อ พิ จ า รณาจากกา รบอกรั บ ว า รส า ร 
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จะเห็นได้ว่าทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำาคัญต่อ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ 
น่าสนใจ และคุณค่าต่อครูอาจารย์ และนิสิต โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเพื่อเป็นประโยชน์ในการมีส่วนช่วยให้ 
ครูอาจารย์ และนิสิตสามารถหาข้อมูลความรู้ 
ข่าวสารที่ทันสมัย และครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการทราบ 
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน การทำารายงาน
การทำาวิจัย จึงกล่าวได้ว่าวารสารอิเล็กทรอนิกส์
เป็นแหล่งข้อมูลสำาคัญในการหาความรู้
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีอาจารย์และนิสิต 
ที่ไม่เลือกใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่า 
มีความไม่สะดวกสบายในการใช้ ดังท่ี Chan 
ได้สรุปปัญหา และอุปสรรคในการใช้วารสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคด้านเทคโนโลยี 
ที่มีความไม่พร้อมในด้านอุปกรณ์ และระบบ
เครือข่ายที่มีคุณภาพ ปัญหาอุปสรรคด้านสังคม 
และวัฒนธรรมที่ทำาให้ยากต่อการนำาติดตัวไปตามที่
ต่างๆ และไม่สะดวกเหมือนวารสารตีพิมพ์ ปัญหา
อุปสรรคด้านเศรษฐศาสตร์ อันเนื่องจากการจัดเก็บ 
หรือพิมพ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์มีราคาแพง วิธีการ 
กำาหนดราคาค่าธรรมเนียมบอกรับของผู้จัดจำาหน่าย 
ยุ่งยากมาก และมีขีดจำากัด [2] สิ่งเหล่านี้อาจ
เป็นสิ่งกีดกันในการเข้าใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ดังเช่นงานวิจัยของอัมพร ขาวบาง ท่ีกล่าวว่า 
การไม่ ใช้วารสารอิ เล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ร้อยละ 13.18 
มีเหตุผลที่ไม่ใช้ คือ ความไม่สะดวกในการใช้
คอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต [3]
ดังนั้นจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับ 
การศึ กษาในงานวิ จั ย ท่ี เ คย มี ผู้ วิ จั ยมาแล้ ว 
ส่วนใหญ่พบว่า เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้ 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของครูอาจารย์ แต่ยังไม่พบว่า 
มีการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงทำาให้ผู้วิจัย 
มี ค ว ามสนใ จที่ จ ะ ศึ กษ าพฤติ ก ร รมก า รใ ช้  
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนำาทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนของไอเซ่น (Theory of Planned Behavior) 
(Ajzen. 1988) ซึ่งเป็นบทขยายของทฤษฎี 
การกระทำาด้วยเหตุผล (A Theory Reasoned 
Action) ของไอเซ่น และฟิชไบน์ [4] มาใช้เป็น 
กรอบในการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อตกลงว่า 
พฤติกรรมของบุคคลถูกกำาหนดมาจากเจตนา 
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ที่จะปฏิบัติเป็นสำาคัญ โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ
คือ เจตคติของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรม การคล้อยตาม 
กลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม โดยผลการศึกษานั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้นำา 
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง
แก้ไข และส่งเสริมพฤติกรรมการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ให้นิสิตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของโมเดล 
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ของนิสิ ตระดับบัณฑิตศึกษาที่พัฒนาขึ้ นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และความสามารถของปัจจัย
สาเหตุที่ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 2. เพื่อศึกษาขนาดของผลกระทบในปัจจัย
เชิงสาเหตุแต่ละปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
วิธีดำาเนินการวิจัย 
ประช�กรที่ใช้ในก�รวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ 
นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย นิสิตระดับ
ปริญญาเอก และนิสิตระดับปริญญาโท ภาคต้น 
ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จำานวน 3,529 คน  เป็นนิสิตปริญญาโท 2,870 คน 
และนิสิตปริญญาเอก 659 คน จำานวน 13 คณะ 
กลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ในก�รวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ 
นิสิตระดับปริญญาเอก และนิสิตระดับปริญญาโท 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำานวน 4 คณะ มีจำานวนทั้ง
สิ้น 615 คน เป็นนิสิตปริญญาโท 495 คน และ
นิสิตปริญญาเอก 110 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม 
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบ 
ถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวการสร้างของทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนของไอเซ่น (Theory of Planned 
Behavior) [4] จำานวน 8 ฉบับ ดังรายละเอียด 
ต่อไปนี้ 
1) แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (B) มี 16 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก
อยู่ระหว่าง 0.270-0.814 มีค่าความเช่ือม่ัน 
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.894
2) แบบสอบถามเจตนาเชิงพฤติกรรมที่มีต่อ
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (I) มี 6 ข้อ มีค่าอำานาจ 
จำาแนกอยู่ระหว่าง 0.692-0.787 มีค่าความเชื่อมั่น 
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.906
3) แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (AB) มี 8 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนกอยู่ระหว่าง 0.595-0.868 มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.916
4) แบบสอบถามความเชื่อและแบบประเมิน
ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(∑Sb
i
e
i
) มี 5 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 
0.312-0.597 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.672
5) แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (SN) มี 5 ข้อ 
มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.585-0.771 
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.872   
6) แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติ
ของกลุ่ม อ้าง อิงและแรงจูงใจ ท่ีจะคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง ในการใช้วารสารอิ เล็กทรอนิกส์ 
(∑SNB
i
MC
i
) มี 5 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่
ระหว่าง 0.668-0.793 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.888
7) แบบสอบถามการรับ รู้ความสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(PBC) มี 6 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 
0.256-0.705 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.752
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8) แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัย
ควบคุมและการรับรู้อำานาจของปัจจัยควบคุม 
ในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (∑SC
i
P
i
) มี 6 ข้อ 
มีค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.636 - 0.840 
มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.911
ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ติดต่อขอหนัง สือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงคณบดีของแต่ละคณะ 
ในมหาวิทยาลั ยศรีนครินทร วิ โ รฒ เพื่ อขอ 
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิตท่ีใช้ 
เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. นำาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนิสิตที่ ใช้ เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้ง 
นัดหมายวัน เวลา สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล
3. จั ด เตรี ยมแบบสอบถามให้มี จำ านวน
มากกว่าจำานวนนิสิตที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างประมาณ
ร้อยละ 20 เพื่อป้องกันการไม่ตอบกลับหรือ 
การตอบข้อมูลไม่สมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อถึง
กำาหนดวันเวลาที่นัดหมายผู้วิจัยนำาแบบสอบถาม
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4. นำาแบบสอบถามที่ เก็บรวบรวมข้อมูล 
มาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน แล้วคัดเลือก
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ นำามาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ หลังจากคัดเลือกแล้วได้
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ จำานวน 615 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 94.615 ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บจริง 
จำานวน 650 ฉบับ
5. นำาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 
เพื่อทดสอบสมมติฐานและรายงานผลการวิจัยต่อไป 
ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 
1. วิ เ ค ราะห์ ข้ อมู ล เบื้ อ งต้ นโดยการหา 
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความ 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณค่า 
(Error of Estimate)
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโมเดล
สมมติฐานตามทฤษฎีกับข้อ มูลเชิ งประ จักษ์  
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น 
(Structura l Equat ion Model ing: SEM) 
เพื่อวิ เคราะห์โมเดลตามสมมติฐานท่ีกำาหนด 
และค่าสถิติสำาคัญที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน 
ของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจัย 
1. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน 
ของโม เดลโครงส ร้ า ง  พบว่ า  โม เดลตาม
ทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยค่าสถิติและค่าดัชนีต่างๆ ส่วนใหญ่มีค่าท่ี
ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ดังนี้ χ2 = 562.27, 
df = 246, p-value > 0.05, χ2/df = 2.286, 
RMSEA = 0.046, SRMR = 0.0344, GFI = 
0.936, AGFI = 0.902, CN = 327.261  
2. ผลการศึกษาผลกระทบทางตรง (Direct 
Effect) ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) 
และผลกระทบรวม (Total Effect) พบว่าตัวแปรเชิง
สาเหตุในสมการโครงสร้างทางทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร้อยละ 
73.30 โดยปัจจัยที่มีผลกระทบรวมพฤติกรรม
การใช้ วารสารอิ เล็กทรอนิกส์  มากที่ สุ ดคือ 
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) 
รองลงมาคือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) โดยมี 
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.604 และ 0.543 
ตามลำาดับ และปัจจัย ท่ีมีผลกระทบทางตรง 
ต่อพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มากที่สุด
คือ เจตนาเชิงพฤติกรรม (I) รองลงมาคือการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.543 และ 0.353 
ตามลำาดับ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบ
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์
มากที่สุดคือ การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
ตนเอง (PBC) รองลงมาคือ ทัศนคติต่อการใช้ 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (AB) ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ตัว 
ได้ ส่ ง ผ ลก ร ะทบทา งอ้ อ มมา ยั งพฤติ ก ร รม 
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเจตนา 
เชิงพฤติกรรม และมีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 
0.251 และ 0.211 ตามลำาดับ 
สรุปและอภิปรายผล 
การอภิปรายผลมุ่งเน้นความสำา คัญของ 
การทดสอบทฤษฎี และทดสอบความสามารถใน
การอธิบายพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในภาพรวม 
เพื่ อทดสอบสม มุติ ฐ าน ข้ อที่  1  แล ะ  2 
โดยรายละเอียดมีดังนี้
การศึกษารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์
ของตัวแปรเชิ งสาเหตุต่ างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบ 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีนี้ 
เป็นกรอบแนวคิดเชิงสมมติฐานในการอธิบาย
พฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ตามทฤษฎี 
พฤติกรรมตามแผนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
จากผลการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ 
ของตัวแปรเชิงสาเหตุต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางทฤษฎี 
พฤติกรรมตามแผน พบว่ารูปแบบโครงสร้าง 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับข้อมูล 
เชิ งประจักษ์  ด้ วย เหตุนี้ ผู้ วิ จั ยจึ งได้ดำ า เนิน 
การปรับรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์โดยยอมให้ 
ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น มี ค ว า ม สั มพั น ธ์ กั น ไ ด้  
ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงนั้น 
สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติวิเคราะห์ 
และผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากขึ้น [5] 
ป ร ะ ก อ บ กั บ ก า ร พิ จ า รณ า เ กณฑ์ ค่ า ส ถิ ติ  
และค่าดัชนีต่างๆ คือ ค่าสถิติไค-สแควร์ จำานวน 
องศาอิสระ (Degree of freedom: df) ค่า RMSEA 
ค่า SRMR ค่า GFI ค่า AGFI และ ค่า CN [5] 
ภายหลังจากการปรับโมเดลส่งผลให้โมเดลที่ทำาการ
ปรับแล้ว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ในทกุกลุม่ประชากร ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่1 
นอกจากนี้ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุ
หลักตามกรอบทฤษฎีทั้ง 3 ทฤษฎี ได้แก่ เจตนา 
เชิงพฤติกรรม ทัศนคติต่อการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง 
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาในภาพรวมได้ร้อยละ 73.30 
จากผลการวิจัยที่พบว่าพฤติกรรมการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
เจตนาเชิงพฤติกรรม และการรับรู้ความสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรม และได้รับอิทธิพล 
ทางอ้อมจากการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรม โดยผ่าน 
เจตนาเชิงพฤติกรรม สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (AB) และการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมตนเอง (PBC) สามารถอธิบาย
เจตนาเชิงพฤติกรรมหรือความตั้งใจท่ีจะใช้วารสาร 
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ได้ ร้ อยละ 62 .30 อย่ า งมี  
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการคล้อยตาม 
กลุ่มอ้างอิง (SN) นั้นไม่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม 
หรือความตั้งใจที่จะใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์
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 ภ�พที่ 1 แสดงอิทธิพลทางตรงของทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (AB)
  และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง (PBC) ที่มีต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม (I)
ทั้ ง 2 ตัวแปรส่งผลกระทบทางตรงต่อ
เจตนาเชิงพฤติกรรมด้วยขนาดอิทธิพลต่างๆ กัน 
โดยการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง 
ส่งผลกระทบทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมสูงที่สุด 
(ß = 0.463) รองลงมาคือ ทัศนคติต่อการใช้ 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ß = 0.388) ซึ่งสอดคล้อง 
กับทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผลของฟิชไบน์ 
และไอเซ่น [6] ที่ว่าทัศนคติและการคล้อยตาม 
กลุ่มอ้างอิงเป็นตัวแปรที่สามารถทำานายเจตนา 
เชิงพฤติกรรมได้ โดยพฤติกรรมบางพฤติกรรม 
อาจถูกกำาหนดโดยทัศนคติที่มีต่อการประกอบ 
พฤติกรรมมากกว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
แต่บางพฤติกรรมอาจได้รับการคล้อยตามกลุ่ม 
อ้างอิงมากกว่าทัศนคติที่มีต่อการประกอบพฤติกรรม 
แ ต่ บ า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม อ า จ ไ ด้ รั อิ ท ธิ พ ล จ า ก 
ปัจจัยทั้งสองไล่เลี่ยกัน และจากทฤษฎีพฤติกรรม 
ตามแผนของไอ เซ่น [7 ]  เชื่ อ ว่ านอกจาก
ทัศนคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงแล้วยัง
เชื่ อว่ าการรับรู้ ความสามารถในการควบคุม
ตนเองมีความหมายในแง่จูงใจสำาหรับเจตนาด้วย 
กล่าวคือบุคคลท่ีมีความเชื่อว่าตนมีความสามารถ
หรือมีโอกาสที่จะกระทำาพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรม
ใดนั้นย่อมมีเจตนาที่หนักแน่นที่จะกระทำาพฤติกรรม 
แต่ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่าตนไม่มีความสามารถหรือ
ไม่มีโอกาสที่จะกระทำาพฤติกรรมนั้นๆ ก็ย่อมไม่มี
เจตนาที่หนักแน่นที่จะกระทำาพฤติกรรม 
เมื่อพิจารณาตามผลการวิจัยแล้วอาจกล่าวได้ว่า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตที่อยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา 
ซึ่งมีความจำาเป็นต้องใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เพราะเป็นสื่อสารสนเทศที่มีบทบาทในการนำาเสนอ 
ความรู้ที่ทันสมัย ผลการศึกษาค้นคว้าใหม่ๆ 
ผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการต่างๆ 
ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึง และค้นคว้าสารสนเทศ 
ในวารสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่เลือกได้ 
[2] ดังเห็นได้จากผลของความเชื่อเด่นชัดท่ีได้ 
ทำาการสำารวจว่าปัจจัยที่ สนับสนุน/เห็นด้วย 
หรือปัจจัยที่คัดค้าน/ไม่เห็นด้วยต่อการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าปัจจัย ที่สำาคัญที่มีอิทธิพลต่อ 
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอันดับแรกคือ 
ความจำาเป็นต้องใช้เพื่อการทำารายงานการทำาวิจัย 
 
จำกผลกำรวเิครำะหร์ูปแบบโครงสรำ้งควำมสมัพนัธข์องตวัแปรเชงิสำเหตุต่ำงๆ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมกำรใช้
วำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์ตำมแนวทำงทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน พบว่ำรูปแบบโครงสร้ำงควำมสมัพนัธ์ดงักล่ำว      
ยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึไดด้ ำเนินกำรปรบัรูปแบบโครงสรำ้งควำมสมัพนัธโ์ดย     
กำรยอมให้ควำมคลำดเคลื่อนมคีวำมสมัพนัธ์กนัได้ ซึ่งส่งผลใหข้อ้มูลตำมสภำพควำมเป็นจรงินัน้สอดคล้องกบั
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของสถติวิเิครำะห ์และผลกำรวเิครำะหม์คีวำมถูกตอ้งมำกขึน้ [5] ประกอบกบักำรพจิำรณำเกณฑ์
ค่ำสถติิและค่ำดชันีต่ำงๆ คอื ค่ำสถิติไค-สแควร์ จ ำนวนองศำอสิระ (Degree of freedom: df) ค่ำ RMSEA  
ค่ำ SRMR ค่ำ GFI ค่ำ AGFI และ ค่ำ CN [5] ภำยหลงัจำกกำรปรบัโมเดลส่งผลใหโ้มเดลที่ท ำกำรปรบัแล้ว             
มคีวำมสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ในทุกกลุ่มประชำกร ซึง่เป็นไปตำมสมมตฐิำนขอ้ที ่1 นอกจำกนี้ผลกำรวจิยั 
พบว่ำ ตวัแปรเชงิสำเหตุหลกัตำมกรอบทฤษฎีทัง้ 3 ตวั ได้แก่ เจตนำเชงิพฤติกรรม ทศันคติต่อกำรใช้วำรสำร
อเิล็กทรอนิกส์ และกำรรบัรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเอง ร่วมกนัอธบิำยควำมแปรปรวนของพฤติกรรม     
กำรใชว้ำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์ของนิสติระดบับณัฑติศกึษำในภำพรวมไดร้อ้ยละ 73.300  
 จำกผลกำรวิจยัที่พบว่ำพฤติกรรมกำรใช้วำรสำรอเิล็กทรอนิกสไ์ด้รบัอิทธพิลทำงตรงจำกเจตนำเชิง
พฤติกรรม และกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม และได้รับอิทธิพลทำงอ้อมจำกกำรรับรู้
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม และทศันคตเิกี่ยวกบัพฤติกรรม โดยผ่ำนเจตนำเชงิพฤตกิรรม สำมำรถ
อภปิรำยผลไดด้งันี้ 
 1. ทศันคติทีม่ต่ีอพฤตกิรรมกำรใชว้ำรสำรอเิลก็ทรอนิกส์ (AB) และกำรรบัรู้ควำมสำมำรถในกำร
ควบคุมตนเอง (PBC) สำมำรถอธบิำยเจตนำเชงิพฤตกิรรมหรอืควำมตัง้ใจทีจ่ะใชว้ำรสำรอเิลก็ทรอนิกสไ์ดร้อ้ยละ 
62.300 อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถิติทีร่ะดบั .01 ส่วนกำรคล้อยตำมกลุ่มอำ้งองิ (SN) นัน้ไม่ส่งผลต่อเจตนำเชงิ
พฤตกิรรมหรอืควำมตัง้ใจทีจ่ะใชว้ำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภา ี่ 1 แสดงอทิธพิลทำงตรงของทศันคตทิีม่ต่ีอพฤ ิ รร ำรใชว้ำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์(AB) 
และกำรรบัรูค้วำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเอง (PBC) ทีม่ต่ีอเจตนำเชงิพฤตกิรรม (I) 
 
 โดยทัง้  ตวัแปรสง่ผลกระทบ ำงตรงต่อเจ นำเชงิพฤตกิรรมดว้ยขนำดอทิธพิลต่ำงๆ กนั โดยกำรรบัรู้
ควำมสำมำรถในกำรควบคุ ตนเอง ส่งผลกระทบทำงตรงต่อเจตนำเชงิพฤตกิรรมสงูทีสุ่ด  ( = 0.463) รองลงมำ
คอื ทศันคติต่อกำรใชว้ำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์ ( = 0.388) ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎกีำรกระท ำด้วยเหตุผลของ      
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การสอน ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลของวราพรรณ 
อภิศุภะโชค [8] ที่กล่าวไว้ว่านักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความก้าวหน้า 
ทางวิชาการ โดยส่วนใหญ่ใช้วารสารภาษาอังกฤษ
ผ่านการสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด 
ส่ วนของวารสารที่ ใช้คื อ บทความวิชาการ 
และบทความวิจัย และสอดคล้องกับข้อมูลของ
เสาวนีย์ ศิริบำารุงสุข [9] ที่กล่าวไว้ว่านักศึกษา 
ใช้ฐานข้อมูลเพื่อการทำาวิทยานิพนธ์และทำารายงาน 
ส่วนใหญ่สืบค้นข้อมูลที่คณะ/ภาควิชา และเรียนรู้ 
การสืบค้นด้วยตนเอง โดยพึงพอใจบริการฐาน
ข้อมูลในเรื่องความทันสมัยของข้อมูล การเข้าถึง
ระยะไกล และการสืบค้นได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีความสมเหตุ 
สมผลที่ว่าการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง
มีผลกระทบทางตรงต่อเจตนาหรือความตั้งใจ 
และมีผลกระทบทางอ้อมต่อพฤติกรรมด้วยขนาด
อิทธิพลที่สูงกว่าตัวแปรเชิงสาเหตุด้านอื่นๆ  
จ า ก ผ ล ก า ร วิ จั ย ที่ พ บ ว่ า ตั ว แ ป ร ก า ร 
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงไม่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม 
หรือความตั้งใจที่จะใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ อาจเป็น 
เพราะปัจจัยทางสังคมไม่ได้มีอิทธิพลทั้งทางด้าน 
สนับสนุน หรือคัดค้านให้เกิดพฤติกรรมหรือความ
ตั้งใจที่จะใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ 
ทฤษฎีของไอเซ่น [7] ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญ 
เชิ งสหสัมพันธ์ของเจตคติที่ มี ต่ อพฤติกรรม 
และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไว้ว่า 
น้ำาหนักความสัมพันธ์เชิงสัมพัทธ์อาจเปลี่ยนแปลง
ได้จากพฤติกรรมหนึ่ งไปอีกพฤติกรรมหนึ่ ง 
และจากสถานการณ์หนึ่งไปสู่อีกสถานการณ์หนึ่ง 
และในบางพฤติกรรมพบว่า เจตคติที่มีต่อพฤติกรรม 
(AB) และการรับรู้ความสามารถ ในการควบคุม
พฤตกิรรม (PBC) มอีทิธพิลตอ่เจตนาเชงิพฤตกิรรม 
(I) มากกว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) 
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีความสมเหตุ 
สมผลที่ว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงนั้นไม่ส่งผล 
ต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมหรือความตั้งใจท่ีจะใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์
2. เจตนาเชิงพฤติกรรมมีผลกระทบทาง
ตรงต่อพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ß = 0.543) 
และมีความสัมพันธ์กันในทางบวก นั่นคือกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ี มี เ จ ตน าห รื อค ว ามตั้ ง ใ จ ท่ี จ ะ ใ ช้ ว า ร ส า ร 
อิ เล็กทรอนิกส์สู ง มีแนวโน้มที่ จะใช้วารสาร 
อิเล็กทรอนิกส์สูงด้วย ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ี มี เ จ ตน าห รื อค ว ามตั้ ง ใ จ ท่ี จ ะ ใ ช้ ว า ร ส า ร
อิ เล็กทรอนิกส์ต่ำ า มีแนวโน้ม ท่ีจะใช้วารสาร 
อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ ตำ่ า  ซึ่ ง เ ป็ น ไ ปต ามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนที่เสนอว่าความสำาเร็จในการ 
กระทำาพฤติกรรมส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือ 
เจตนาเชิงพฤติกรรม โดยเจตนาเชิงพฤติกรรม
ในทฤษฎีเป็นปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพฤติกรรมและเป็นตัวทำานาย 
พฤติกรรมได้อย่างเท่ียงตรง ประกอบกับการ 
ทำานายพฤติกรรมจากเจตนาจะต้องแน่ ใจว่า 
การวัดเจตนาและพฤติกรรมนั้นมีความสอดคล้องกัน
ในความจำาเพาะทั้ง 4 คือ การกระทำา (Action) 
เป้าหมาย (Target) สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม 
(Context) และเวลา (Time) [6]                                 
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ภ�พที่ 2 แสดงอิทธิพลทางตรงของเจตนาเชิงพฤติกรรม (I) และการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง (PBC) ที่มีต่อพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์
 
หน่ึงขึน้อยู่กบัปจัจยัหลกัคอื เจตนำเชงิพฤตกิรรม โดยเจตนำเชงิพฤตกิรรมในทฤษฎเีป็นปจัจยัจูงใจทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรม          ซึง่มคีวำมใกลช้ดิกบัพฤตกิรรมและเป็นตวัท ำนำยพฤตกิรรมไดอ้ย่ำงเทีย่งตรง ประกอบกบักำร
ท ำนำยพฤตกิรรมจำกเจตนำจะตอ้งแน่ใจว่ำกำรวดัเจตนำและพฤตกิรรมนัน้มคีวำมสอดคลอ้งกนัในควำมจ ำเพำะ
ทัง้ 4 คอื        กำรกระท ำ (Action) เป้ำหมำย (Target) สถำนกำรณ์หรอืสิง่แวดล้อม (Context) และเวลำ 
(Time) [6]                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงอทิธพิลทำงตรงของเจตนำเชงิพฤตกิรรม (I) และกำรรบัรูค้วำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเอง 
(PBC) ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมกำรใชว้ำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 ดว้ยเหตุผลนี้ผู้วจิยัจงึด ำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมกำรวดัเจตนำเชงิพฤติกรรมที่มต่ีอกำรใช้วำรสำร
อเิลก็ทรอนิกสภ์ำยใต้เงื่อนไขของควำมจ ำเพำะทัง้ 4 ประกำร ซึ่งส่งผลให้กำรท ำนำยพฤติกรรมกำรใช้วำรสำร
อเิล็กทรอนิกสม์ีควำมแม่นย ำขึ้น และเจตนำหรอืควำมตัง้ใจนี้จะน ำไปสู่แนวโน้มที่จะกระท ำพฤติกรรมในที่สุด    
หำกพจิำรณำจำกผลกำรวจิยัทีใ่ช้ทฤษฎีพฤตกิรรมตำมแผนเป็นกรอบในกำรอธบิำย กป็รำกฏผลที่สอดคลอ้งกนั 
ดงังำนวิจยัของไอเซ่นและมทัเดน [10] ได้ท ำกำรศึกษำพฤติกรรมกำรมำเรยีนในวชิำหน่ึง และศกึษำเป้ำหมำย
พฤติกรรมในกำรได้เกรดเอ โดยท ำกำรวิเครำะห์ผลที่ชี้ให้เห็นถึงอ ำนำจกำรท ำนำยของทฤษฎีกำรกระท ำ          
ด้วยเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน โดยท ำกำรศึกษำถึงสองครัง้และผลกำรศึกษำ พบว่ำเจตนำเชิ ง
พฤติกรรมมคีวำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมอย่ำงมนีัยส ำคญัในกำรวดัทัง้สองครัง้  และสอดคล้องกบังำนวิจยัของ       
ศริวิรรณ โพธิว์นั [11] พบว่ำเจตนำในกำรบรโิภคอำหำรเพื่อกำรเล่นกฬีำสำมำรถอธบิำยพฤตกิรรมกำรบรโิภค
อำหำรเพื่อกำรเล่นกฬีำไดร้อ้ยละ 15.70 และมนีัยส ำคญัทำงสถติทิี่ระดบั 0.05 และงำนวจิยัของวรรตั สนิวตั [12]   
ไดท้ ำกำรศกึษำพฤตกิรรมกำรเล่นพนนัฟุตบอลโดยใชต้วัแปรจำกทฤษฎกีำรกระท ำดว้ยเหตุผล พบว่ำ ควำมตัง้ใจ
หรอืเจตนำเชงิพฤตกิรรมต่อกำรพนนัฟุตบอลมคีวำมสมัพนัธท์ำงบวกกบัพฤตกิรรมพนันฟุตบอลอย่ำงมนีัยส ำคญั
ทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 นอกจำกเจตนำทีจ่ะกระท ำพฤตกิรรมเป็นสำเหตุประกำรหนึ่งของกำรกระท ำพฤตกิรรม โดยทัว่ไปแลว้ 
ถ้ำบุคคลมีควำมตัง้ใจมำกเพียงใด ก็จะพยำยำมมำกขึ้นเพียงนัน้ แต่ในควำมเป็นจริง กำรที่บุคคลจะกระท ำ
พฤตกิรรมหนึ่งพฤตกิรรมใดไม่ไดข้ึน้อยู่กบัเจตนำทีจ่ะกระท ำพฤตกิรรมอย่ำงเดยีว ยงัมีปจัจยัอื่นๆ มำกมำยทีเ่ป็น
อุปสรรคเขำ้มำเกี่ยวขอ้ง ซึ่งถ้ำบุคคลสำมำรถควบคุมอุปสรรคได ้โอกำสที่จะกระท ำพฤติกรรมจรงิจะเกดิขึน้ได ้
ดังนัน้ควำมส ำเร็จในกำรกระท ำจะขึ้นอยู่กับเจตนำเชิงพฤติกรรมและกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
พฤตกิรรมของบุคคล [7] และจำกผลกำรวจิยัยงัพบว่ำ กำรรบัรูค้วำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมกำรใช้
วำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์ส่งผลกระทบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมต่อพฤติกรรมกำรใช้วำรสำรอเิลก็ทรอนิกส ์โดยส่ง  
ด้ วย เหตุผลนี้ ผู้ วิ จั ยจึ งดำ า เนินการสร้ า ง
แบบสอบถามการวัดเจตนาเชิงพฤติกรรมที่มีต่อ
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เงื่อนไขของ 
ความจำ า เพาะทั้ ง  4 ประการ ซึ่ งส่ งผลให้ 
การทำานายพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
มีความแม่นยำาขึ้น และเจตนาหรือความตั้งใจนี้ 
จะนำาไปสู่แนวโน้มที่จะกระทำาพฤติกรรมในที่สุด 
หากพิจารณาจากผลการวิจัยที่ใช้ทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนเป็นกรอบในการอธิบาย ก็ปรากฏผล 
ที่สอดคล้องกัน ดังงานวิจัยของไอเซ่นและมัทเดน 
[ 1 0 ]  ไ ด้ ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ม า เ รี ย น 
ในวิชาหนึ่ง และศึกษาเป้าหมายพฤติกรรมใน 
การได้เกรดเอ โดยวิเคราะห์ผลที่ชี้ให้เห็นถึงอำานาจ 
การทำานายของทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผล 
และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยศึกษา 
ถึ งสองครั้ งและผลการศึกษา พบว่า เจตนา 
เชิงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอย่างมี
นัยสำาคัญในการวัดทั้งสองครั้ง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศิริวรรณ โพธิ์วัน [11] พบว่าเจตนา 
ในการบริโภคอาหารเพื่อการเล่นกีฬาสามารถ
อธิบายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการ 
เล่นกีฬาได้ร้อยละ 15.70 และมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของวรรัต สินวัต [12] 
ได้ทำาการศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลโดย
ใช้ตัวแปรจากทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผล พบว่า 
ความตั้งใจหรือเจตนาเชิงพฤติกรรมต่อการพนัน
ฟุตบอลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมพนัน
ฟุตบอลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
นอกจาก เจตนา ท่ี จ ะกระทำ าพฤติ ก ร รม 
เป็นสาเหตุประการหนึ่งของการกระทำาพฤติกรรม 
โดยทั่วไปแล้ว ถ้าบุคคลมีความตั้งใจมากเพียงใด 
ก็จะพยายามมากขึ้นเพียงนั้น แต่ในความเป็นจริง 
การที่บุคคลจะกระทำาพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใด 
ไม่ได้ข้ึนอยู่กับเจตนาที่จะกระทำาพฤติกรรมอย่างเดียว 
ยังมีปัจจัยอื่นๆ มากมายท่ีเป็นอุปสรรคเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าบุคคลสามารถควบคุมอุปสรรคได้ 
โอกาสที่จะกระทำาพฤติกรรมจริงจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น 
ความสำาเ ร็จในการกระทำาจะขึ้นอยู่กับเจตนา 
เชิ งพฤติกรรมและการ รับรู้ ความสามารถใน 
การควบคุมพฤติกรรมของบุคคล [7] และจากผล 
การวิจัยยังพบว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุม 
พฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลกระทบ 
ทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งผลกระทบทางตรง 
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ต่อพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างมี
นัยสำาคัญที่ระดับ 0.01 (ß = 0.353) และส่งผลกระทบ 
ทางอ้อมโดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรมอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ß = 0.463) 
และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในทางบวก นั่นคือ ถ้ากลุ่มตัวอย่าง 
มีการรับรู้ว่าตนเอง มีความสามารถในการควบคุม 
ตนเองได้มาก ก็มีแนวโน้มจะใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
มาก ในขณะเดียวกันถ้ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถในการควบคุมตนเองได้น้อย 
ก็มีแนวโน้มจะใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์น้อย
จากทฤษฎีได้เสนอว่า เจตนาและการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมตนเอง ร่วมกันทำานาย
พฤติกรรม โดยการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง ไม่ต้องผ่านเจตนาถ้าบุคคลมีการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองที่ตรงกับ
ความเป็นจริง การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
ตนเองจะช่วยเพิ่มความแม่นยำาในการทำานาย
พฤติกรรมได้มากขึ้น และจากผลการวิจัย พบว่า
เจตนาเชิงพฤติกรรมและการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมตนเอง ร่วมกันทำานายและอธิบาย
พฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ 
73.30 และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยที่การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
ตนเอง เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ รองจากเจตนาเชิงพฤติกรรม 
ผลการวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ไอเซ่น [7] ที่ว่า ถ้าบุคคลมีการรับรู้ความสามารถ
ในการทำาพฤติกรรม เขาก็จะกระทำาพฤติกรรมนั้น
ได้และพยายามที่จะกระทำาพฤติกรรมดังกล่าวให้
สำาเร็จ แต่ในบางกรณีการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมตนเองในการที่จะกระทำาพฤติกรรมหนึ่งๆ 
อาจไม่สามารถสะท้อนพฤติกรรมการควบคุมได้ 
อย่างแท้จริง ถ้าบุคคลมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำา 
พฤ ติกรรมน้ อย หรื อทรัพยากรที่ มี อยู่ อ าจ
เปลี่ยนแปลงไปภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว การรับรู้ 
ความสามารถในการควบคุมตนเองจะเพิ่มความ
แม่นยำาในการควบคุมพฤติกรรมน้อย 
จากผลการวิจัยยังสามารถสะท้อนได้ว่า ยังมี 
ปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความต้องการ 
ค้ น ค ว้ า  ก า ร อ ย า ก ท ด ล อ ง ใ ช้  เ ป็ น ต้ น 
และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ทรัพยากรและโอกาส 
เช่น เงิน สถานที่ ผู้อื่น เป็นต้น ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือ
จากเจตนาเชิงพฤติกรรมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
คำากล่าวของดุษฎี โยเหลาและประทีป จินงี่ [13] 
ที่ว่า ถ้าเราสนใจพฤติกรรมทางสังคมที่ต้องอาศัย
ทักษะ โอกาส เงิน เวลา หรือความร่วมมือ 
ของบุคคลอื่นๆ ก็ควรเพิ่มตัวแปรด้านการควบคุม
พฤติกรรมและการรับรู้ความสามารถในการควบคุม 
ตน เ อ ง ใ นก ร อบแนวคิ ด ข อ ง ก า ร วิ จั ย ด้ ว ย 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดาวัลย์ เกษมเนตร 
และคณะ [14] ที่พบว่าการรับรู้ความสามารถในการ 
ควบคุมตนเองสามารถอธิบายและทำานายพฤติกรรม 
การอนุรักษ์แหล่งน้ำาในกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน 
ท่ีอาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบ รองจากความตั้งใจ 
อนุรักษ์แหล่งน้ำา และงานวิจัยของศิริวรรณ โพธิ์วัน 
[11] ยังพบว่า เจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อ 
การเล่นกีฬา และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเล่นกีฬา 
ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ 
ร้อยละ 21.10 และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะในง�นวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยนี้สามารถนำาไปสร้างความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจากผลการวิจัย
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยสำาคัญที่มีความ
ใกล้ชิดกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานอกเหนือจาก
เจตนาหรือความตั้งใจที่เกิดจากตนเอง ซึ่งตัวแปร
เชิงสาเหตุดังกล่าวคือการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมตนเอง มีผลกระทบต่อเจตนาและ
พฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด 
รองลงมาคือทัศนคติต่อการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่ ง นิ สิ ต ส่ ว น ม า ก ใ ห้ ค ว า ม สำ า คั ญ ก า ร รั บ รู้  
ความสามารถในการควบคุมตนเองว่าเป็นการยาก 
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หรือง่ายที่จะใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็น 
การสะท้อนจากประสบการณ์ในอดีต และการ
คาดคะเนปัจจัยส่งเสริม หรือขัดขวางในการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อม
ที่ เอื้ออำานวยต่อการใช้วารสารอิ เล็กทรอนิกส์ 
ความจำาเป็นต้องใช้เพื่อหาข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย 
เป็นต้น ดัง น้ันในการสนับสนุนให้ เกิดการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ควรมีการร่วมกัน
สำาหรับสถาบันสังคม ที่สำาคัญคือสถาบันการศึกษา 
เพื่อสนับสนุนด้านการอำานวยความสะดวกในการเข้า
ใช้แก่นิสิตโดยต้องร่วมกันสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง 
สร้างฐาน วิธีคิดเกี่ยวกับประโยชน์และข้อดีของ 
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์
โดยสถาบันทางสังคมซึ่งได้แก่ ส่ือแขนงต่างๆ 
อาจนำาเสนอข่าวหรือเรื่องราวที่ประชาสัมพันธ์
กระตุ้นให้นิสิตเกิดความสนใจ อยากลองใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดให้มีการนำาเสนอข้อมูล 
การแสดงทัศนะ การจัดอบรมการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการชี้นำาให้ใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการปลูกฝังให้เกิดทัศนคตว่ิา 
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้เกิดการค้นพบ
องค์ความรู้ท่ีทันสมัย และสามารถนำาไปใช้เป็น 
หลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่มีคุณภาพสำาหรับงาน
ทางด้านการศึกษางานวิจัยได้ 
2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
 2.1 ควรประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน ในกา ร ศึ กษาพฤติ ก ร รมกา รใ ช้  
สารสนเทศอ่ืนๆ เช่น การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Book) การใช้ฐานข้อมูลปริญญา
นิพนธ์ (Electronic Thesis) เป็นต้น เพื่อให้ได้
ข้อสรุปในภาพรวมว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการใช้สารสนเทศและศึกษาพฤติกรรม
อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถ
ของทฤษฎีร่วมด้วย
 2.2 ควรคำานึงถึงตัวแปรอื่นที่ผู้ วิจัย 
ไม่ได้ทำาการศึกษา เพื่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่ๆ 
อาจเป็นตัวแปรทางคุณลักษณะความแตกต่าง
ของกลุ่มประชากร ซึ่งมีงานวิจัยอื่นๆ ที่บ่งชี้ว่ามี 
ความเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อพฤติกรรมการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การยอมรับนวัตกรรมตาม
ทฤษฎีของโรเจอร์ และชูเมคเกอร์ อาจทำาการ
ศึกษาปัจจัยพื้นฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามทฤษฎี 
เช่น อายุ กลุ่มสาขาวิชา ระดับการศึกษา เป็นต้น 
 2.3 ในการทำาการวิจัยคร้ังต่อไปอาจ 
ทำาการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มสาขา
วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น 
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์  คณะแพทยศาสต ร์  
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่
ครอบคลุมมากกว่านี้
กิตติกรรมประกาศ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ รับทุนสนับสนุน 
การวิ จั ยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำ าปี  
งบประมาณ 2552 
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